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編 集 後 記 ―
一般教育部研究会第3号を,おとどけいたします。
今回は1・2号の文科系,体育系に加えて理系も参加し,一般教育
部全体の会誌となりました。
未だ紀要のない本学としては,せめて年1回の会誌発行を…との総
意で6月に編集委員会がスタートし,この体裁が決定いたしました。
提出原稿がそのまま縮吊1されることから,手書き以外にない方面の
執筆者からは"恐怖の第3号方式,,との評も頂きまして,文字通り恐縮
でございました。
これによりまして,原稿作成の実務は全て執筆者の負担となりまし
たが,おかげさまで御寄稿から発行までの責めを軽くして頂きました
点,編集委員会としてはまことにありがとうございました。
御尽力を賜わりました方々に御礼を申し上げます。また,ゆきとど
かぬ点もあったかと思いますが,皆様の御叱正を頂きまして,次号拡
充への一端に致したいと存じます。
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